



FX\RVPLHPEURV VRQ ORVPLVPRV TXH ORV GHO&RQVHMR 'LUHFWLYR GH OD $VRFLDFLyQ
Iberoamericana de Educación Superior a Distancia (AIESAD)(QHVWDRFDVLyQOD
SUHVHQWDFLyQRILFLDOGHOLQIRUPHVHUHDOL]yHQOD~OWLPDVHPDQDGHRFWXEUHGH









SUHVHQWDGRHQel XIV Encuentro Iberoamericano de Educación Superior a Distancia
TXHWXYROXJDUXQDxRDQWHVHQ/RMD(FXDGRURUJDQL]DGRSRUOD873/HFXDWRULDQD
KDVWDHOLQIRUPHSUHVHQWDGRHQHVWDRFDVLyQ
&RPHQ]DPRV LQIRUPDQGR VREUH HO SODQWHO GH H[SHUWRV XQLYHUVLWDULRV TXH
FRQIRUPDQQXHVWUR&RPLWp&LHQWtILFR\HOJUXSRGHHYDOXDGRUHVH[WHUQRVWRGRVHOORV
DOWDPHQWHFDSDFLWDGRVSDUDODWDUHDTXHJHQHURVDPHQWHYLHQHQGHVDUUROODQGRHQOD
5,('+R\HVWH JUXSRHVWi FRQVWLWXLGRSRU  H[SHUWRV HVSDxROHV EUDVLOHxRV 
DUJHQWLQRV86$PHMLFDQRV\RWURVWDQWRVSRUWXJXHVHVYHQH]RODQRV\FKLOHQRV
\  DOHPiQ IUDQFpV \ FRVWDUULFHQVH&RQWLQXDUHPRV VHOHFFLRQDQGR FLHQWtILFRV TXH
IRUPHQSDUWHGHHVWHUHOHYDQWHJUXSR
'HVGHHODxROD5,('VHKDDFRJLGRDXQDGHODVOLFHQFLDV&UHDWLYH&RPPRQV













YLVWR IXHUWHPHQWH LQFUHPHQWDGRVFRPRSXHGHDSUHFLDUVHDOGHWDOOHHQHO LQIRUPH




















~OWLPRV DxRV HO2-6 VH HVWi FRQVROLGDQGR FRPR OD SULQFLSDO KHUUDPLHQWDSDUD HO




(VWRVLJQLILFDTXH WRGRHOSURFHVR OOHYDGRDFDERSDUD ODSXEOLFDFLyQGH OD UHYLVWD


















/D UHOHYDQFLD TXH D SHVDU GH XQRV \ GH RWURV WLHQH OD:LNLSHGLD HV WUDtGD D
FRODFLyQ6XVSRVLELOLGDGHVSDUDXWLOL]DUODFRPRUHFXUVRGLGiFWLFRVXJLHUHQLGHDVGH





HO UHXWLOL]DU FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV \ HO DSUHQGL]DMH SURIXQGR \ DXWRGLULJLGR VRQ
IXQGDPHQWDOHV HVWR RULHQWy RWUD GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV TXH VH SUHVHQWDQ HQ HVWH
Q~PHURFRQHOIRFRSXHVWRHQGRVWpFQLFDVGLGiFWLFDVFRQVWUXFWLYLVWDVHODSUHQGL]DMH






\ GH DSUHQGL]DMH UHFLELHURQ HO LPSDFWR GH ODV 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \
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